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洗钱犯罪是前因罪的派生，同时又为之提供了经济支持。现代洗钱已从单 
纯的毒品洗钱发展到对多种犯罪收入的清洗，成为严重威胁着经济和金融秩序 
的全球性问题。在我国，随着加入W TO后金融服务贸易自由化带来的冲击和 
开放资本市场的影响，洗钱问题更加复杂。我国不仅要面对国内的洗钱活动， 
还要对付经验丰富的国际洗钱组织，研究洗钱犯罪意义重大。
笔者撰写本文的目的在于完善我国的反洗钱立法，以预防与抗制洗钱犯
罪。
本文探讨了洗钱的含义、操作过程、特征、手段及危害，对洗钱罪的犯罪 
构成、洗钱罪与相关犯罪的界定以及《刑法》和 《金融机构反洗钱规定》中有 
关洗钱规定的联系和区别等问题进行分析，介绍了国际社会反洗钱行动的情 
况，简要评述了国际社会主要的反洗钱法律规则，分析了国际社会反洗钱立法 
中的五个构成要素的立法趋向，介绍了我国反洗钱行动的情况和国内反洗钱立 
法状况，最后提出关于完善我国反洗钱立法的六项建议，即扩大前因罪的范围、 
扩大洗钱罪的主体范围、修正洗钱罪的客观方面的行为形式、对洗钱罪中的“明 
知 ” 进行解释、明确规定 “混合没收” 措施、增加金融机构及其工作人员以外 
的专业人员及机构的“信息披露义务” 的规定。
主 题 词 ：刑 法 洗 钱 犯 罪 立 法 完 善
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人类总是试图发现社会现象演化的轨迹，但对于 “洗钱”，从最初的单纯 
的货币清洁渐化为严重威胁着经济和金融秩序的全球性问题却始料不及。
近年来，随着经济全球化、金融和贸易自由化以及受毒品和有组织犯罪猖 
獗发展的带动，洗钱已从单纯的毒品洗钱发展到对包括色情、赌博、贩毒、诈 
骗、贪污、贿赂、逃税等犯罪收入的清洗。洗钱犯罪是前因罪的派生，同时又 
为之提供了经济支持，严重危及全球经济和金融秩序。据国际货币基金组织前 
总裁米歇尔•康德苏估计，全球洗钱的数额已达到国内生产总值的2%至 5%, 
至少有 6000亿美元。①
洗钱与反洗钱的较量始终没有平息。自上世纪8 0 年代以来，国际社会行 
动起来，在不同层面上开展了全面的反洗钱行动，制定或实施了一系列公约、 
协议或规则，进一步严密反洗钱法网。
改革开放后，我国洗钱犯罪日益蔓延。正如金融特别行动组（FATF) 主任 
迈 克 • 唐纳指出：“ 由于西方国家多年卓有成效的反洗钱努力，目前洗钱犯已 
改变方式，并把重点放在发展中国家，他们利用这些国家没有反洗钱法和金融 
监管滞后的弱点，大肆进行洗钱活动”。@据估计，中国内地每年通过地下钱庄 
“洗”出境的黑钱高达2000亿元人民币，相当于国内生产总值的2% 。③受加入 
W T O后金融服务贸易自由化带来的冲击和开放资本市场的影响，我国的反洗 
钱任务将更加繁重，打击洗钱犯罪已成为一项迫切的任务。
我国努力构筑反洗钱防线，加强组织领导，积极开展案件侦查，参加国际 
交流与合作，加快反洗钱立法步伐，反洗钱行动全面展幵。
本文的正文共分四章。第一章是洗钱行为概述，着重讨论了洗钱的含义， 
分析了洗钱的操作过程、特征、手段及危害•，第二章为我国洗钱犯罪的认定，
①公安部经侦局资料。
®  http://express.homewav.com .en/lbi-html/ncws/spccial/cizt/ticimt/cisbxvt/l 355266.shtml, Aprjl 6 ，2003 
③公安部经侦局资料。
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对洗钱罪的犯罪构成、洗钱罪与相关犯罪的界定以及《刑法》与 《金融机构反 
洗钱规定》中有关洗钱规定的联系和区别进行分析；第三章为国际反洗钱评述 , 
介绍了国际反洗钱行动概况，简要评述了国际社会主要的反洗钱法律规则，分 
析了国际社会反洗钱立法中若干要件的立法趋向；第四章是我国反洗钱行动和 
立法完善，介绍了我国反洗钱行动概况和反洗钱立法状况，针对我国反洗立法 
中存在的不足，提出关于完善反洗钱立法的六项建议。
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第一章洗钱行为概述
第 一 章 洗 钱 行 为 概 述  
第一节洗钱含义的探讨
一 、 洗钱的本义和引申
最早的洗钱（money laundering)是指把在流通中被弄脏的金属铸币表面清
洗干净。这个意义上的所谓洗钱并无贬义。
♦ «
上世纪 2 0 年代以后，在美国工业中心芝加哥等城市出现了阿里• 卡彭、 
约 • 多里奥和勒基 • 鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团，他们利用美国经济 
发展过程中广泛运用现代化大规模生产技术的机会，大力发展自己的犯罪企 
业。其中有一个财务总管购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣，并取收现金， 
再将犯罪的收入混入这部分现金之中一起向税务机关申报，将犯罪收入变为合 
法收入，这即是现代意义上的洗钱起源。①随着现代毒品犯罪和有组织犯罪的 
猖獗，现在的洗钱已包括对来自于色情、赌博、贩毒、诈骗、贪污、贿赂、逃 
税等犯罪收入的清洗。 i
二、洗钱一词的法律化
洗钱的法律化是指洗钱成为法律术语。将洗钱规定为犯罪是国际社会的共 
识。但是，不同国家、地区或组织的规定又呈多样化。
洗钱行为被规定为犯罪，最初是由意大利于1978年 3 月 2 1 日在刑法中增 
设 的 648—2 条予以规定的，但这时还仅限于对武装抢劫罪、勒索罪和劫持人 
质罪的洗钱，并不包括贩毒犯罪。②
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将洗钱定义为• “为隐 
瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产来源、
①康均心、林亚刚：《国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法》，《中国法学》1997年第 5 期，第 9 0 页。
②钊作俊：《洗钱犯罪研究》，《法律科学》1997年第 5 期，第 5 4 页。
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性质、所在，而将该财产转换或转移者。”
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》将洗钱定义为：（1) 明知财产为犯罪 
所得，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源，或为协助任何参与实施“前因罪”(1)者 
逃避其行为的法律后果而转换或转让财产；（2 ) 明知财产为犯罪所得而隐瞒或 
掩饰该财产的真实性质、来源、所在地，处置、转移所有权或有关的权利。
金融行动特别工作组将洗钱定义为：“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的 
财物的真实性质、来源、地点、流向及转移或协助任何与非法活动有关系之人 
规避法律应负责任者，均属洗钱行为”。
美国的 1986年 《洗钱控制法》把洗钱定义为：（一）任何人明知一项金融 
交易的财产属于非法所得但仍然进行或者企图进行涉及法定非法活动所得的 
交易。故意促成非法活动或故意隐瞒非法所得的性质、地点、来源、所有权、 
控制权，逃避州或联邦法律规定的申报制度的行为。（二）任何人从美国的某 
地或美国以外的某地转移或企图转移货币工具或资金，或者从美国以外的某地 
向美国的某地转移或企图转移货币工具或资金。明知所转移的货币工具或资金 
涉嫌非法所得，而故意隐瞒该法定非法所得的性质、地点、来源、所有权、控 
制权，逃避州或联邦法律规定的申报制度的行为。
法 国 《刑法典》规定：“ 无论釆取何种欺诈手段，为 第 222 —3 4 条至第 
2 2 2 - 3 7 条所指之罪的犯罪人的收入或财产来源作虚假证明提供方便条件，或 
者知情而故意为投放、隐藏或兑换此种犯罪所得之任何活动给予协助的，处 10 
年监禁并科 100万法郎罚金。” “法人得依第 121 — 2 条规定的条件，被宣告对 
第 222—3 4条至 222—3 9条所指之犯罪负刑事责任”。@在这里，洗钱罪的对象 
只限于毒品犯罪与淫媒犯罪的违法所得。
我国台湾 1996年 《洗钱防治法》规定：所谓洗钱，系指：（1) 掩饰或隐 
匿因自己或他人重大犯罪所得财物或财产性利益；（2 ) 收受、搬运、寄藏、购 
买或为他人买卖因重大犯罪所得财物或财产上利益提供中介。根据此规定，清
① predicate c r im e ,指获得黑钱的犯罪，它是相对于洗钱犯罪这一后续犯罪而言的，如无该犯罪的所得 
及其收益用于洗钱，则洗钱犯罪无从谈起。有学者称之为上游犯罪。
②阮方民著：《洗钱犯罪的惩治与预防》，中国检察出版社1998年版，第 2 0 8页。
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第 一 章 洗 钱 行 为 概 述
洗来自于严重刑事犯罪活动的财产或者收益的，将作为洗钱罪进行处罚。该规 
定中的严重刑事犯罪是指最少要判五年或五年以上有期徒刑的刑事犯罪。
我国刑法第191条将洗钱罪规定为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织 
犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩盖、隐瞒其 
来源和性质而提供资金帐户、协助将财产转移为现金或者金融票据、通过转帐 
或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐 
瞒的行为。
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》规定：洗钱是指将毒品犯罪、黑社 
会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产 
生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行 
为。
三、我国学者对洗钱含义的不同看法和本人的理解
我国学者对洗钱的含义有不同见解：一是侧重行为描述，通过描述洗钱的 
一般过程来说明，如有学者认为洗钱是指积蓄犯罪活动所取得的利润，掩盖其 
非法来源，给它们披上合法的外衣，然后将这些在合法的金融网络中洗过的黑 
钱重新投入使用；①二是侧重行为目的，认为洗钱为前因罪服务，如有学者认 
为洗钱是指将犯罪所获黑钱或者赃钱变得干净，是一种犯罪的便利行为；②三 
是认为洗钱是帮助行为，如有学者认为洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质 
的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，帮助犯罪分子掩饰、隐瞒 
其来源和性质，转移违法所得的行为；③四是认为洗钱罪行依法而定，认为洗 
钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产 
生的收益，实施法定行为之一，掩饰、隐瞒其来源和性质的行为；④五是对行为方 
法进行概括，认为洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私
① [法]米海依尔 . 戴尔玛斯一马蒂主编：《经济犯罪和侵犯人身权利犯罪研究》（高铭暄译），中国人民 
大学出版社1995年版，第 2 9 6页。
②陈兴良著：《刑法疏议》，中国人民公安大学出版社1997年版，第 2 3 4页。
③张穹主编：《修订刑法条文实用解说》，中国检察出版社1997年版，第 2 5 1页。
④曹子丹、侯国云主编：《中华人民共和国刑法精释》，中国政法大学出版社1997年版，第 174页。
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6 我国洗钱犯罪及立法完善研究
犯罪的违法所得及其产生的收益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行 
为。①
上述学者对洗钱含义的理解都有一定的道理，都认为洗钱是通过一系列处 
置，使黑钱表面合法化的行为。其差别主要在于对非法收入和洗钱手段的认识。 
其不全之处在于：（1 ) 对洗钱含义的理解缺乏历史观。洗钱一词的含义是一个 
渐变的过程，如前所述，其经历了本义、引申和法律化的过程。洗钱最先是对 
铸币的清污，之后成为社会公众对将黑钱进行合法化处理行为的习惯性称谓， 
最后成为特定的法律术语。（2 ) 对洗钱含义的理解缺乏全面性。笔者认为，洗 
钱一词含义因法域而异。由于法律传统、法律文化及评判标准等诸多因素的不 
同，不同国家、地区和组织的规定不尽相同。一方面，在刑事法中，主要有三 
种理解：一是将洗钱罪作为毒品犯罪的派生罪加以规定，如日本、新加坡等国 ; 
二是将洗钱罪作为所有能产生得益的犯罪的派生罪加以规定，如英、俄、澳等 
国；三是将洗钱罪作为特定犯罪的派生罪加以规定，如美、加、法、德等国和 
我国大陆及台、港、澳地区。另一方面，在犯罪的分类方面，意大利将其归属 
于财产犯罪；力卩、德、荷将其归于处置赃物的犯罪；法国将其归于毒品犯罪或 
其他特定犯罪；我国和俄罗斯等国将洗钱罪归属于经济犯罪。按照将犯罪分为 
自然犯罪与法定犯罪的分类标准，洗钱罪依上述分类的不同而分属自然犯罪与 
法定犯罪。自然犯罪，即触犯人类情感的行为，或者违背为当代文明人共同的 
或普遍的正直感所需要的行为准则之行为。②自然犯罪的实质要素为侵犯怜悯 
感和正直感。以欺诈方式侵犯财产的行为即为侵犯正直感的行为，《意大利刑 
法典》将洗钱犯罪规定在第1 3 章 “侵犯财产罪” 的第二节“以欺诈方式侵犯 
财产的犯罪”。③可见在意大利，洗钱罪属于自然犯罪。所谓法定犯罪，是指仅 
仅由于法律的专门规定，其行为才被视为犯罪。我国将洗钱罪归属于经济犯罪， 
由于经济犯罪的实质乃是一种发生在商品经济运行领域中的非法经济活动，其 
行为的违法性一般是通过相应的经济法规来规定的，经济犯罪基本上属于法定
①赵秉志主编：《新刑法教程》，中国人民大学出版社1997年版，第 4 9 1页。
② [意]加罗法洛著：《犯罪学》（黄风译 )，中国大百科全书出版社1996年版，第 3 5 9页。
③阮方民著：《洗钱犯罪比较研究》，中国人民公安大学出版社2 002年版，第 89—9 0 页。
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第一章洗钱行为概述
犯罪的范畴。国此，在我国洗钱犯罪具有明显的法定犯罪的特征。
综上，笔者认为，洗钱一词含义应如此表述：洗钱的含义有一个渐变的过 
程，其本义是指对铸币的清污，之后成为社会公众对将黑钱进行合法化处理行 
为的习惯性称谓，最后作为特定的法律术语，指一定的单位或个人将非法所得 
及其收益通过一系列处置，使其表面合法化的行为。
第二节洗钱行为的操作过程、特征及手法
一、洗钱行为的操作过程
洗钱往往表现为一个复杂的过程，专业洗 钱 人 （Professional launderers) 
总是通过种种手段将其最初获得的黑钱换上合法的外衣，重新投入到合法的经 
济活动中。洗钱犯罪的操作过程先后包括安置、换置以及融合三个主要环节。 
也有的学者将之概括为存放、掩饰、一体化三个阶段，①还有学者称之为放置、 
培植、融合三个阶段。②
( 一 ) 安置环节（placement)
安置是指洗钱人将黑钱通过各种方式安置于各种合法的资金载体中，使之 
改变成便于控制或减少怀疑的形式，以便进一步进行隐瞒和掩饰，达到洗钱的 
目的。如将现金存进银行的账户、将非法与合法的资金混存等。
(二）换置环节（layering)
在此环节中，洗钱人对黑钱进行复杂而频繁的转换和处置，试图一步步疏 
远其与犯罪的关系。如进行一系列复杂的且常常是跨国的银行转账，现金与外 
汇、证券、期货的变换等等。在此阶段，隐瞒或掩饰犯罪收益的活动扑朔迷离 , 
因此，有人将此阶段称为 “层层设迷”。③
(三）融合环节（integration)
① [美】P • 格拉博斯基：《电子洗钱》（刘敏译摘)，《江苏公安专科学校学报》2 0 0 1年第 1 期，第 159 
页。
②邵沙平著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版1998年版，第 9 页。
③ 同 上 ，第 1 0页。
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8 我国洗钱犯罪及立法完善研究
融合也被称为整合，指黑钱取得了表面上的合法性，回到犯罪受益人手中， 
并被用于再投资，重新进入经济流通领域。洗钱的目的在于达到非法资金合法 
使用。因此，洗钱被称为维持犯罪的“生命线”。①
二、洗钱行为的特征
( - ) 对象大多是资金
犯罪集团通过犯罪活动所聚积的犯罪所得及其收益大部分为现金，所以洗 
钱的犯罪对象大多是资金。因此，现金密集度成为判断是否洗钱犯罪高发区域 
的一个重要因素。金嗶市场与信用制度不发达的国家因现金密集度较高，彳艮容 
易成为黑钱的集中地。
(二）跨 国 性 -
洗钱人为逃避打击，往往进行跨国洗钱。因为一方面不同国家、地区和组 
织在洗钱的管制和制裁上存在的较大差异，跨国方式具有更有效的隐蔽效果； 
另一方面，银行的国际结算系统的电子化，为跨国洗钱提供了技术支撑。
(三）缺乏可识别的受害者
洗钱没有可识别的受害者，难以引起人们的注意。因此，直接发现洗钱犯 
罪的发生是很困难的，只能依靠间接的申报资料或者一些其他的数据分析。
(四）有组织性
有组织犯罪自成体系，有一套特有的组织结构、行为方式和文化氛围，且 
具有相当的经济实力，是所有犯罪的最高组织形式。②洗钱因其复杂性和专业 
性，只有组织严密才能成功。因此，有组织性成为洗钱犯罪的明显特征。
(五）系附延性
一方面，洗钱犯罪总是发生在前因罪之后，无前因罪即无洗钱犯罪;另一 
方面，洗钱犯罪的发展依赖于前因罪（主要是获利犯罪）的状况。洗钱犯罪对 
象的范围决定于前因罪的范围。
①康均 心 、林亚刚，前引文，第 9 1 页。
② 赵 秉 志 、赫兴旺：《跨国跨地区有组织犯罪及其惩治与防范》，《政法论坛》（中国政法大学学报)1997 
年第 4 期，第 2 页。 ‘
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第一章洗钱行为概述
三、洗钱行为的手法
目前，洗钱的手法越来越多，根据各国司法实践，笔者列举几种有代表性 
的洗钱手法：
( - ) 利用金融机构洗钱
如将犯罪收入存入金融机构或利用离岸金融中心（Off-shore center) 将 
黑钱汇到国外或将大额现金分成多笔通过金融机构进行交易。
(二）成立屏幕公司@洗钱
为了进行大额洗钱，有的专业洗钱人开办屏幕公司，然后在这些公司之间 
制造贸易假象，将黑钱通过银行的国际结算系统进行跨国清洗。
(三）利用电子支付（Cyber payment) 技术洗钱
此手段的特点在于快速。所以，随着电信技术在银行业的广泛应用，这类 
洗钱手法更加常见。
( 四）笼络、收买专业人员协助洗钱
资金处置有其专业性，洗钱人通过收买证券经纪人、金融顾问、会计师和 
律师为其提供咨询或专业服务，就使洗钱更加隐蔽和安全。
第三节洗钱现象的危害
一 、 洗钱，全球公害
最初，洗钱是毒品犯罪的一部分。贩毒被认为是仅次于军火的全球第二大 
交易，③为使毒品犯罪收益能正常流通，毒 贩 “创造” 了洗钱犯罪。此后，抢 
劫、诈骗、贪污、贿赂、逃税、有组织犯罪等犯罪收益也通过洗钱进入正常流
①一般指具有严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法和严格的公司保密法的国家和地区， 
也被称为保密天堂、洗钱天堂、税收天堂。
②为隐瞒存入金融机构的非法资金的来源和受益人而建立的公司，使前因犯罪所得能以合法形式通过金融 
机构进行清洗。
③公安部禁毒局资料。
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10 我国洗钱犯罪及立法完善研究
通。上述犯罪收益的数额惊人，单有组织犯罪所得每年就达15000亿美元—  
超过许多发达国家及跨国公司一年的收入。①
目前，“洗钱 ” 已成为全球公害。它影响全球经济的发展，妨害对犯罪的 
追究，非法资金进人流通领域并游离于统计数字之外，对金融市场造成严重影 
响，破坏了金融秩序，成为金融危机的诱因。
8 0年代中期以来，国际社会对洗钱问题越来越关注。全球性的反洗钱行动 
正逐步展开。
二、洗钱在中国
目前，我国正处于体制变革期，涉毒、涉黑、走私、贪污贿赂等犯罪高发， 
与之相联系的洗钱问题也日趋严重，有的利用金融机构转移违法所得，有的以 
贸易、投资之名掩护洗钱，跨国洗钱集团不断渗透，“地下钱庄”成为洗钱的 
重要渠道，据估计，中国内地每年通过地下钱庄“洗”出境的黑钱至少高达2000 
亿元人民币，相当于国内生产总值的2%。@可以预见，随着经济全球化进程的 
加快和我国加入W TO后金融服务贸易自由化带来的冲击和开放资本市场的影 
响，我国的洗钱问题将更加复杂，反洗钱斗争形势更加严峻。
鉴于此，我国应进一步完善反洗钱法律制度，严密反洗钱法网，以免成为 
“洗钱天堂”，危及金融安全，影响我国的国际声誉。
① [英]彼特 • 里列著：《肮脏的交易一一全球洗钱业不可告人的内幕》（董振华、蒋星辉、龙向东译)， 
北京新华出版社2001年版，第 3 4 页。
②公安部经侦局资料。
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第二章我国洗钱犯罪的认定  
第一节我国洗钱犯罪的构成
我国刑法第191条规定了洗钱罪，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织 
犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩盖、隐瞒其 
来源和性质，而提供资金帐户、协助将财产转移为现金或者金融票据、通过转 
帐或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰、 
隐瞒的行为。以下对本罪的犯罪构成进行分析。
一 、 我国洗钱犯罪的客体
目前，关于本罪的客体问题争论颇多。主要观点有：1、本罪的客体是国 
家对金融的管理制度和社会治安管理秩序。①2、本罪的客体是司法机关的活动、 
公共治安秩序和经济金融秩序。％、本罪的客体具有多重性和可变性。如果洗 
钱行为是通过银行或者其他金融机构进行的，则破坏了国家对金融活动的监管 
制度。如果洗钱行为是通过国家金融机构的周转活动以外的方式进行的，则未 
必构成对国家金融管理制度的破坏。所以大多数情况下，洗钱罪的客体是国家 
对金融活动的管理制度。此外，根据违法所得及其收益的来源，洗钱罪还分别 
侵犯了社会治安管理秩序(毒品犯罪、黑社会性质的犯罪)或国家的对外贸易管 
制(走私犯罪)。 洗钱罪的客体首先是侵犯了司法机关的正常工作活动，其 
次是扰乱了经济管理秩序。洗钱罪的客体是经济管理秩序而不能是金融管理秩 
序，因为若不通过金融机构洗钱则不会对金融机构造成侵害。％、本罪的客体 
是复杂客体，即既破坏了社会主义金融秩序，也妨碍了司法活动的正常进行。
①周道鸾等主编：《刑法的修改与适用》，人民法院出版社1997年版，第 4 1 1页。
②周振想主编：《中国新刑法释论与罪案》，中国方正出版社1997年版，第 8 6 1页。
③赵秉志主编，前引书，第 4 9 3页。
④钊作俊，前引文，第 5 5 页。
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其中，主要客体是社会主义金融秩序。0)6、单一客体说。认为本罪的客体是国 
家的金融管理制度。@7、本罪的客体是金融管理秩序和司法机关的正常活动。③ 
笔者认为，第七种观点较合理，前六种观点不够准确。按照我国刑法理论 
的通说，犯罪客体从层次上分为一般客体、同类客体和直接客体。犯罪的一般 
客体又称为共同客体，是一切犯罪行为所共同侵犯的社会关系。同类客体指某 
一类犯罪所共同侵犯的而为刑法所保护的社会关系的某一部分或某一方面。直 
接客体是某一种犯罪直接侵犯的客体，也就是某一特定犯罪所侵害的某种具体 
的社会关系。直接客体有简单客体与复杂客体之分，在复杂客体的情况下，由 
于涉及到犯罪行为的立法分类，因此又可以作主要的直接客体和次要的直接客 
体之分。通常情况下，人们是按照犯罪所侵犯的主要的直接客体性质去进行犯 
罪的立法分类的。
观点一的不妥之处在于认为本罪对社会治安管理秩序造成破坏，本罪仅对 
金融管理秩序和司法机关的正常活动造成损害，而不表现为破坏社会治安管理 
秩序，只有某些前因罪才表现为破坏社会治安管理秩序；观点二的不妥之处在 
于将司法机关的活动列为本罪的主要客体，颠倒了主次，本罪是对金融管理秩 
序的破坏，其主要客体应是金融管理秩序，而且此观点也将公共治安秩序作为 
本罪的客体，犯了与观点一同样的错误；观点三的不妥之处在于认为本罪的客 
体具有多重性和可变性。否定了具体犯罪客体的相对确定性理论，使具体犯罪 
无法归类；观点四的不妥之处在于其颠倒了本罪客体的主次，且混淆了同类客 
体 （在此为经济管理秩序）和直接客体（在此为金融管理秩序）的区别；观点 
五的不足之处在于将 “社会主义金融秩序” 等 同 于 “金融管理秩序”；观点六 
不够全面，只看到该罪侵犯金融管理秩序，而没有看到洗钱犯罪的各种手段妨 
碍了司法机关正常司法活动的方面。
综上，笔者认为，本罪的客体正如观点七所述，是复杂客体，即金融管理 
秩序和司法机关的正常活动。因为，洗钱犯罪一方面常通过金融中介使大量不
①陈明华：《洗钱罪的认定及处罚》，《法律科学》1997年第 6 期，第 6 6 页。
② 陈 立 、黄永盛著：《中国刑法》，厦门大学出版社2000年版，第 】6 9 页。
③李希慧：《法商研究》，《中南政法学院学报*》1998年第 2 期，第 4 7 页。
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